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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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ABSTRAK 
Terdapat perbezaan antara penghasilan filem Islam dan filem berkonsepkan Islam di 
Malaysia yang mana usaha begini kurang mendapat perhatian dari kalangan karyawan serta 
penonton filem tempatan ditambah pula dengan pasaran terhad di peringkat lokal. Hal ini
seolah-olah memperlihatkan dakwah Islam tidak dapat dipupuk melalui medium filem 
sepertimana yang dihasilkan dalam industri perfileman Islam di Indonesia dan Iran yang 
banyak memartabatkan Islam dalam karya filem. Polemik ini mendapat perhatian dan 
seringkali menjadi perdebatan di kalangan penggiat seni dan ulama. Persoalannya ialah 
bagaimanakah filem Islam ini mampu menjadi medium dakwah sekaligus mendapat tempat di 
hati penonton dan menembusi pasaran global. Kajian ini melihat bagaimana karyawan 
menggunakan filem sebagai medium dakwah serta menganalisa intipati kandungan filem yang 
dihasilkan. Metodologi kajian menggunakan apparatus temubual bersama prospek kajian 
daripada tiga bidang perfileman yang meninjau dari sudut akademik, penggiat seni serta 
persatuan sutradara. Hasil dapatan kajian diharapkan mampu memberi satu gambaran yang 
kolektif kepada industri filem negara khasnya dalam penghasilan genre Islam. 
Katakunci : Filem, Islam, Media, Dakwah
1.0 PENDAHULUAN 
Filem adalah medium seni yang mempunyai pelbagai genre seperti drama, romantik, komedi, 
aksi dan seram yang bertujuan memberi pilihan kepada penonton. Bukan setakat hiburan, 
filem ada kalanya turut memainkan peranan sebagai alat propaganda dan bersifat Islam dalam 
usaha untuk menyebarkan dakwah agama.
Kebanyakan pembikin filem tempatan menggunakan medium ini sebagai satu 
lombong menghasilkan duit. Berkaitan hal inilah, kita menyaksikan lambakan karya filem 
tempatan menjurus ke arah komersial berbanding kualiti mahupun mesej yang mahu 
diterapkan dalam sesuatu karya seni. 
Tidak salah sekiranya ramai berpendapat industri perfileman tempatan kini rata-rata 
menjadi pengikut berbanding usaha mendahului sebagai pemula dalam mencetus fenomena 
baru dalam industri perfileman. Jika dilihat di layar sinema, penonton lebih ramai 
dimomokkan cerita seram dan tahyul. Di pentas teater pula, kita lebih cenderung hanyut 
dengan kisah cinta yang dipaparkan. 
Berasaskan negara Islam dan mempunyai majoriti masyarakat Islam, tidak salah 
sekiranya filem Islam atau filem berunsur Islam diselitkan sebagai satu lagi genre utama 
dalam kamus karyawan tempatan. Selain menghiburkan, secara tidak langsung ia satu cabang 
dakwah yang dapat dikongsikan bersama untuk perpaduan masyarakat.
Kejayaan dan penerimaan filem mahupun sinetron Islam dari luar negara seperti 
Indonesia dan Iran menunjukkan masyarakat Malaysia sudah mempunyai kesedaran terhadap 
elemen dakwah menerusi karya seni ini. Hal ini semakin mendapat perhatian pembikin filem 
dan penonton sejak akhir-akhir ini. Ini adalah pelonjak baik mewarnai industri seni tempatan 
dengan karya baru. Bagaimanapun, ramai yang masih keliru mahupun berselisih pendapat 
berhubung definisi filem Islam. 
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Penerapan mesej dan isu sosial menerusi filem adalah dalam kerangka untuk 
mendidik dan membangunkan minda masyarakat. Penghasilan karya yang memberi fokus 
kepada nilai-nilai murni dengan berasaskan syariat Islam boleh dijadikan platform dakwah 
kepada masyarakat. Selain itu, genre filem Islam membuktikan keindahan Islam itu sendiri 
yang bersifat sempurna, saling lengkap melengkapi dalam menyelesaikan isu-isu kehidupan.
Menjadikan Indonesia sebagai rujukan, kejayaan filem Ayat-Ayat Cinta dan Ketika 
Cinta Bertasbih sebenarnya adalah hasil dari perjuangan para pengkarya genre Islam di 
Indonesia sejak 40 tahun dulu di mana ia dimulakan dengan penerbitan filem Di Bawah 
Lindungan Kaabah (1978). Filem arahan Asrul Sani ini adalah adaptasi dari novel agung Prof 
Hamka.
Banyak filem genre Islam diterbitkan dan kebanyakkannya adalah daripada adaptas 
novel. Tema cinta dan perjuangan wali Songo antara yang paling banyak diterbitkan.  
Filem Ayat-Ayat Cinta (2008) yang di adaptasi dari novel 
popular Habiburrahman berjaya menawan hati penonton. Begitu juga dengan filem 
kedua Ketika Cinta Bertasbih (2009) juga dari adaptasi novel Habiburahman terus mendapat 
sambutan box office dan menjadi fenomena di Indonesia.
Di celah-celah dua filem Islam tersebut, juga ada banyak lagi filem genre Islam dan 
dakwah yang muncul di Indonesia. Antaranya Sang Murabi, Sang Pencerah, Mengaku Rasul, 
Perempuan Berkalong Sorban, Kiamat Sudah Dekat, Laskar Pelangi, Syahadat Cinta dan 3
Doa 3 Cinta.
Dalam konteks bidang perfileman di Malaysia, peminat telah disajikan dengan 
beberapa filem yang boleh dikategorikan sebagai Islam sejak era 1950-an. Sebagai contoh, 
Allahyarham Tan Sri P Ramlee pernah mengarah dan membintangi filem Semerah Padi pada 
1956 yang memaparkan elemen ajaran Islam.
Adegan filem itu antara lain memaparkan adanya elemen ajaran Islam yang 
mengenakan hukuman sula terhadap pasangan yang sudah berkahwin, tetapi melakukan 
perzinaan. Perkara itu membuktikan sejak dunia perfileman Melayu mula bertapak di 
Singapura pada awal 1940-an sudah ada pengaruh Islam di dalamnya. Namun, ramai yang 
terus memperkatakan kesyumulan ajaran Islam yang cuba diterapkan dalam filem genre ini 
kerana ia dikatakan belum sepenuhnya menepati kriterianya.
Walaupun mungkin filem Melayu Sumpah Semerah Padi (1956), Syukur 21 (2000), 
Dua Kalimah (2013) dan Ustaz Mu Tunggu Aku datang (2013) adalah filem genre Islam di 
Malaysia namun sebenarnya industri filem di Malaysia masih ketinggalan jauh di belakang 
Indonesia.
Menghasilkan sebuah filem Islam juga harus dilihat dari sudut pengisian mesejnya. 
Filem Islam adalah filem yang menjadikan Islam itu sebagai teras cerita atau mesejnya bukan 
ditempel-tempel dalam penceritaannya semata. Kita memerlukan para pengkarya terutamanya 
dari kalangan penulis skrip yang mempunyai fikrah untuk menerajui penerokaan dan 
penerbitan filem genre Islam ini saperti mana Indonesia mempunyai penulis skrip berwibawa 
saperti Habiburrahman.
Sebelum seseorang pembikin filem menghasilkan satu karya Islam, terlebih dulu 
mereka perlu mengetahui definisi sebenar mengenai karya ataupun filem Islam itu sendiri. 
Menurut Ahli Persatuan Pengarah Filem Malaysia (FDAM), Jamil Mutalib, definisi 
filem Islam terbahagi kepada dua; Filem Islam dan Filem Berkonsepkan Islam. 
Wujud kekeliruan takrifan filem Islam itu sendiri. Filem Islam difokuskan kepada 
dua perspektif iaitu filem Islam dan filem berkonsepkan Islam (Jamil Mutalib, 2012).
1.1 Latar Belakang Kajian
Kajian ini adalah berkaitan penerbitan dan penghasilan filem Islam di Malaysia dari segi 
kandungan dan plot cerita yang berkurangan berbanding industri perfileman di Indonesia dan 
Iran. Ini bererti kajian ini melihat penglibatan dan komitmen karyawan dan seniman dalam 
penghasilan karya seni mengikut syariat Islam. 
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Justeru, kajian ini melihat khusus kepada polemik penghasilan filem Islam di Malaysia. 
Kajian ini menumpukan kepada penghasilan seni filem Islam dalam konteks skrip, jalan cerita 
dan batas susila artis dalam filem. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Terdapat perbezaan antara penghasilan filem Islam dan filem berkonsepkan Islam di Malaysia 
yang mana usaha begini kurang mendapat perhatian dari kalangan karyawan serta penonton 
filem tempatan ditambah pula dengan pasaran terhad di peringkat lokal. Hal ini seolah-olah 
memperlihatkan dakwah Islam tidak dapat dipupuk melalui medium filem sepertimana yang 
dihasilkan dalam industri perfileman Islam di Indonesia dan Iran yang banyak memartabatkan 
Islam dalam karya filem. Polemik ini mendapat perhatian dan seringkali menjadi perdebatan 
di kalangan penggiat seni dan ulama. Persoalannya ialah bagaimanakah filem Islam ini 
mampu menjadi medium dakwah sekaligus mendapat tempat di hati penonton dan menembusi 
pasaran global.
1.3 Objektif Kajian
Secara khususnya kajian ini bertujuan mendapatkan maklumat berkaitan penglibatan 
karyawan dalam penghasilan filem Islam dan filem berkonsepkan Islam sekaligus melihat di 
tahap mana kefahaman mereka dalam menyampaikan mesej dakwah dalam karya filem. 
Justeru, dua objektif telah digariskan bagi menentukan hala tuju kajian ini; 
1. Melihat bagaimana karyawan menggunakan medium filem sebagai paltform 
dakwah. 
2. Menganalisa intipati kandungan filem Islam yang dihasilkan. 
1.4 Persoalan kajian 
Berdasarkan objektif-objektif kajian yang telah dinyatakan, persoalan-persoalan kajian berikut 
digarapkan melaui analisis kandungan kualitatif.
1. Bagaimana karyawan menggunakan medium filem sebagai platform dakwah? 
2. Apakah intipati kandungan filem Islam yang dihasilkan?
1.5 Skop Kajian
Kajian ini memberi tumpuan kepada karyawan yang menghasilkan filem-filem di Malaysia 
khususnya penghasilan filem Islam dan berkonsepkan Islam. 
1.5.1 Karyawan : 
Mereka yang terlibat dalam penghasilan dan penerbitan seperti pengarah, 
penerbit, penulis skrip dan sebagainya di Malaysia.
1.5.2 Filem Islam  :  
Filem yang mengikut syariat Islam dalam setiap pengucapan skrip, perilaku 
dalam pelbagai babak, akhlak dan batasan aurat serta keseluruhan proses 
penerbitan sepanjang produksi. 
1.5.3 Filem Berkonsepkan Islam 
Filem yang berkonsepkan dan dilakonkan berdasarkan syariat Islam melalui 
skrip, lakonan, dan akhlak dalam produksi. 
1.5.4 Tiga responden yang terlibat dalam kajian ini;
i. Ahli Persatuan FDAM  : Jamil Mutalib 
ii. Pengarah/Penerbit : Erma Fatima Rahmad  
iii. Penulis/Pensyarah : Syed Zulkifli Syed Masir  
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1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting memandangkan kecenderungan karyawan di Malaysia lebih cenderung 
menghasilkan filem komersil berbanding mesej dakwah yang hendak disampaikan dalam 
memupuk sahsiah dan peribadi masyarakat lebih baik.  
1.7 Batasan Kajian
Kajian ini menumpukan kepada karyawan yang menghasilkan karya filem Islam di Malaysia 
dan jumlah karyawan ini adalah terhad. 
2.0 SOROTAN LITERATUR
Sejak tahun 2005 hingga kini, lebih daripada 300 buah filem diterbitkan di negara ini, tetapi 
hanya sedikit yang mengangkat Islam sebagai tema dan persoalan utama. Persoalan Islam 
belum menerjah ke dalam minda dan budaya kerja pembikin filem Malaysia. Tidak terdapat 
filem genre Islam meskipun di sana sini terdapat unsur Islam diselitkan. Berdasarkan filem 
yang diterbitkan, hanya terdapat sedikit filem yang menyelitkan unsur Islam secara langsung.
Jika dalam filem Barat kita dapat menyaksikan penonjolan tema ketuhanan dan 
agama Kristian, tidak demikian bagi filem di negara ini. Kemunculan genre tersebut dalam 
kalangan pembikin filem di Barat merupakan inisiatif untuk memenuhi cita rasa khalayak 
yang mencari erti hidup sebenar, terutama dari segi kerohanian dan ketuhanan. Filem The 
Passion of Christ (2004), umpamanya, begitu mendapat sambutan dan mencapai taraf pecah 
panggung.
Jika diteliti filem di India, satu daripada kegemaran pembikin filem ialah 
menonjolkan kehebatan agama Hindu. Rachel Dwyer melihat adanya watak tertentu dalam 
filem di India yang memiliki ciri sebagai filem agama. Bagi Dwyer, terdapat dua model bagi 
filem di India, iaitu filem mitologi dan filem ketakwaan. Filem berasaskan mitologi 
menyerlahkan kehidupan para dewa dan pahlawan daripada khazanah besar mitologi Hindu, 
seperti yang terkandung dalam epik Sanskrit, Mababarata dan Ramayana.
Sebaliknya, filem berteraskan ketakwaan menggambarkan kehidupan orang suci 
yang mengabdikan kehidupan mereka untuk agama. Hal ini tidak jauh berbeza daripada filem 
agama Kristian, seperti The Ten Commandments (1956), The Passion of 
Christ (2004), Leap of Faith (1992), Da Vinci Code (2006) and 2012 (2009). Sifat 
kegamaan dalam filem Hindu dan Kristian turut mengangkat dan memperagakan ikon dan 
simbol agama terbabit.
Memang terdapat perbezaan antara filem Islam dengan filem yang berkonsepkan 
Islam ke dalamnya. Filem yang berkonsepkan atau berunsur Islam merupakan filem yang 
mengangkat persoalan Islam, sesuai dengan ajaran Islam, dan tidak semestinya keseluruhan 
filem itu berunsur Islam. Unsur Islam itu boleh jadi dalam bentuk perlambangan, 
sinematografi, semiotik, kontekstual, teknikal, pakaian, dramatik atau naratif. Mengikut Naim 
Ahmad, filem Islam membawa mesej penyerahan, pengabdian, kepatuhan, dan kepercayaan 
kepada ajaran Allah sebagai Pencipta. Filem Islam merupakan produk halal pada peringkat 
prapenerbitan, penerbitan, dan pascapenerbitan selari dengan kod etika dan nilai Islam, 
termasuk dari segi pergaulan di tempat penggambaran dan pakaian pelakonnya.
Keadaan ini agak berbeza daripada perkembangan di Iran dan Indonesia yang galak 
menerbitkan filem sedemikian. Bagi sesetengah pihak, filem Ayat-Ayat Cinta dan Ketika 
Cinta Bertasbih (2009) merupakan titik tolak perkembangan filem genre Islam. Sebenarnya, 
filem genre Islam telah lama berkembang di negara itu. Kejayaan filem terbabit merupakan 
hasil perjuangan dan kegigihan para karyawan filem genre Islam di Indonesia sejak lebih 
empat dekad yang lalu sesudah beredarnya filem Di Bawah Lindungan Kaabah (1978), 
arahan Asrul Sani, yang diadaptasikan daripada novel karya Hamka.
Fenomena yang merebak di Indonesia yang disebabkan oleh kemunculan filem 
tersebut kelihatannya tidak memberikan kesan kepada kepenontonan dan penerbitan filem 
genre Islam di Malaysia. Sebagai buktinya, dunia perfileman kita masih kemaruk dengan 
filem cinta, komedi dan seram. Kebanjiran filem tersebut dalam pasaran berlaku kerana 
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penerbit percaya bahawa itulah jenis filem yang diminati penonton. Mereka sekadar 
memenuhi cita rasa dan permintaan penonton.
Pada hakikatnya, satu daripada sebab popularnya filem berunsur komedi, seram, dan 
cinta ialah tekanan hidup yang dihadapi penonton. Sesuai dengan peranannya sebagai saluran 
hiburan, menonton filem dianggap sebagai pelarian daripada tekanan hidup. Penonton kita 
masih terkurung dalam kepompong kisah remeh-temeh, lawak bodoh, dan unsur kurafat dan 
misteri.
Industri perfileman Malaysia masih tandus dan gagal menghasilkan karya-karya 
berunsur Islam yang berkesan untuk berdakwah kepada masyarakat (Habiburrahman el-
Sirazy, 2014) .
Habiburrahman menegaskan bahawa pembikin filem di Malaysia masih tidak berani 
menonjolkan amalan Islam dalam karya-karya mereka menyebabkan mereka ketinggalan 
berbanding karya dari negara jiran itu. Apa yang paling penting adalah niat. Masyarakat 
semestinya akan melihat hasil kerja kita yang semuanya bergantung kepada penulis itu 
sendiri.
Di Malaysia, masih tidak berani menaikkan nilai dan imej-imej Islam dengan lebih 
mendalam dan contoh yang paling mudah seperti aktiviti keagamaan di dalam masjid. 
Manakala di Indonesia, karyawan mengangkat masjid sebagai nilai Islam. 
Terbitan karya Islam perlu mempamerkan identiti Islam mengikut tuntutan Islam. 
Setakat ini belum ada satu filem pun di Malaysia yang boleh dikategorikan sebagai filem 
Islam dari segi naratifnya. Islam itu berkait rapat dengan ilmu dan menjurus kepada kebaikan 
yang sejati. Bolehkah filem itu dikatakan sebuah filem Islam kalau masih ada unsur mungkar 
di dalamnya? Misalnya, pelakon wanita tidak menutup aurat ataupun lelaki dan wanita bukan 
muhrim berpegang tangan? (Jamil Mutalib, 2013)
Bagaimanapun, ramai di kalangan karyawan tempatan yang kini banyak 
menghasilkan garapan idea seni berlandaskan susila Islam. Ini termasuk penyampaian mesej 
kesedaran mahupun pengajaran berlandaskan tuntutan Islam. Sungguhpun begitu, jalan 
penceritaan karya ini tidaklah konservatif dan melalui arus modenisasi dalam masyarakat.
Asas penting dalam penyampaian dakwah menerusi medium seni ini perlu memberi 
implikasi positif kepada penonton dari segi mesej yang berlandaskan tauhid, tunduk dan 
penyerahan diri kepada agama Islam.
Hujah yang dilontarkan oleh Jamil Mutalib ada benarnya. Andai diperhatikan, 
industri sinema Malaysia sejak kebelakangan ini lebih cenderung menerbitkan filem 
bertentangan dengan budaya masyarakat negara ini.
Karyawan filem Melayu dilihat semakin terbuka dalam berkarya dan masing-masing
seperti mahu menjadi jaguh dalam gelanggang filem. Oleh kerana keterbukaan itu jugalah, 
kita menyaksikan filem seperti Dalam Botol, Dua Alam, Chukang dan beberapa lagi filem 
lain diterbitkan. 
Kebimbangan sebilangan besar masyarakat Malaysia ialah sampai bilakah kita harus 
membenarkan karya sebegini diterbitkan dan berapa banyak filem yang bertemakan Islam 
dihasilkan oleh karyawan filem hari ini yang boleh kita senaraikan? Barangkali, dalam 
tempoh sedekad lalu, kita mungkin hanya teringatkan filem Syukur 21 (2001).
Menurut Setiausaha Kehormat FDAM, Datuk Abdul Rahim Awang sebelum 
menghasilkan sesuatu naskhah Islam, terlebih dulu perlu mengenali Islam yang dikenali 
dengan sifat ad-din. Perlu faham kehidupan sebenar dicerminkan dasar Islam. 
Setiap karyawan perlu mempunyai niat dan motif untuk sesuatu penerbitan itu 
dilakukan. Adakah ia satu cabang komersil yang akan menguntungkan pihak produksi atau 
keutamaan pada mesej dan penceritaan yang mahu disampaikan (Abdul Rahim Awang, 2015)
3. METODOLOGI KAJIAN
Menurut Burn (1995), Merriem (1998) dan Yin (1995) penggunaan rekabentuk penyelidikkan 
kajian kes menggunakan kaedah kualitatif  amat sesuai apabila melibatkan pemerhatian 
terhadap individu atau unit, satu kumpulan manusia, satu kelas, sekolah, masyarakat,
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peristiwa atau budaya. Satu kajian kes haruslah memfokuskan kepada subjek yang 
mempunyai kriteria atau ciri yang ingin dikaji. Ini bermakna sesuatu kajian kes 
kebanyakkannya mengkaji tentang individu atau peristiwa dalam lingkungan budaya atau 
persekitaran mereka (Burn, 1995).
Beberapa penyelidik kebelakangan ini telah menekankan tentang kebaikan kajian 
kes. Sebagai contoh Merriem (1998), menyatakan kajian kes telah meningkatkan kefahaman 
yang mendalam terhadap subjek yang dikaji, memfokuskan lebih kepada proses berbanding 
output serta mementingkan penemuan lebih daripada pengesahan teori atau dapatan kajian. 
Menurut Yin (1995), kajian kes adalah strategi penyelidikkan yang memfokus kepada 
persoalan ‘siapa’, ‘mengapa’ dan ‘apakah’. Ini bermakna kajian kes dapat dilaksanakan secara 
menyeluruh dan lebih holistik bagi mengetahui ciri – ciri dalam sesuatu peristiwa atau 
kehidupan sebenar. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, sesuatu kajian kes perlulah 
melakukan pengumpulan data dari pelbagai sumber bagi membolehkan pemhaman yang 
mendalam terhadap sesuatu kajian (Burn, 1995). 
Kaedah ini memberatkan usaha untuk mencari dan memberikan keterangan serta 
pemerhatian bukan numerikal walaupun terdapat keterangan yang merujuk kepada statistik. 
Kebanyakan kajian dalam bidang ini memberikan keterangan, interpretasi, atau makna dalam 
sesuatu proses komunikasi. Kaedah ini juga lebih merupakan usaha untuk memberikan 
keterangan tentang sifat dan keadaan manusia dengan menggunakan pandangan umum 
tentang apa-apa saja tindakan sosial. Justeru, penyelidikan kualitatif tidak tertumpu ke arah 
pengutipan maklumat yang banyak. Sebaliknya, kaedah ini berusaha untuk memperoleh 
maklumat berkualiti dengan memberikan tumpuan terhadap sampel yang kecil. Antara kaedah 
kajian kualitatif yang digunakan dalam penyelidikkan mengenai filem Islam adalah seperti 
yang berikut: 
1) Kaedah Pensejarahan-Kritikal 
Direka untuk memberikan keterangan tentang sesuatu tempoh, orang perseorangan, 
atau sesuatu fenomenon dengan tujuan untuk menginterpretasikan atau menilai 
komunikasi serta kesannya. 
i. Pensejarahan—misalnya kajian penerimaan karya filem Islam yang diminati
sama ada negatif atau sebaliknya. 
ii. Kritikal—misalnya kajian untuk menentukan sama ada media memberikan 
laporan dan pendedahan seimbang tentang penghasilan filem Islam.
2) Kajian Kes dan Kajian Interpretatif 
Kajian melibatkan pertanyaan intensif tentang peristiwa, pihak, atau unit sosial 
tertentu; pendekatan ini cuba mencari tema atau cerita yang boleh membantu usaha 
menginterpretasikan atau memahami kes. Contohnya, mengkaji persekitaran 
peningkatan trend penghasilan dan pembabitan karyawan dalam filem Islam dan 
filem berkonsepkan Islam.  
3) Kajian Pemerhatian Penyertaan 
Pengkaji memainkan peranan sebagai agen aktif dalam keadaan yang sedang dikaji. 
Contohnya, mengkaji proses penghasilan dan penulisan berita mengenai liputan 
filem Islam. 
4. ANALISIS DATA 
Analisis data dilakukan melalui apparatus temubual bersama prospek kajian daripada tiga 
bidang perfileman iaitu dari sudut akademik, penggiat seni serta persatuan sutradara. Hasil 
dapatan kajian diharapkan mampu memberi satu gambaran yang kolektif kepada industri 
filem negara khasnya dalam penghasilan filem Islam.
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Karyawan Menggunakan Medium Filem Sebagai Paltform Dakwah
Islam disebut agama dakwah, maksudnya adalah agama yang disebarluaskan dengan cara 
damai, tidak dengan cara kekerasan. Islam menghendaki masyarakat yang ideal bagi akidah, 
ibadah, mahupun akhlaknya, akan tetapi dalam sejarah kemanusiaan masyarakat belum 
pernah wujud secara utuh, oleh sebab itulah dakwah  perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualiti spiritual manusia secara perseorangan mahupun masyarakat.
Salah satu alternatif dakwah yang cukup efektif adalah melalui medium filem. Ini 
adalah kerana dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang pemanfaatan media filem 
cukup efektif, sebagaimana diketahui pada era sekarang ini industri perfileman semakin maju 
dan berkembang. 
Maka dengan ini filem yang dijadikan sebagai medium dakwah cukup efektif dalam 
menyebarkan agama kepada masyarakat dengan memberikan kisah atau cerita yang dikemas 
dengan ringan, yang tidak kaku, menghibur dan disesuaikan dengan keadaan kehidupan 
sosial masyarakat sekarang tanpa mengabaikan elemen motivasi dengan memberikan pesan-
pesan agama menurut syariat Islam. 
Filem mempunyai fungsi yang sangat relevan dalam mengendalikan moral 
masyarakat kerana ia mempunyai jumlah audien yang relatif tidak terbatas dan dengan waktu 
yang cepat. Akan tetapi filem juga  memerlukan kawalan dalam hal etika menurut pandangan 
agama, sehingga lahirnya filem-filem yang dapat menyampaikan mesej Islam dengan serius 
dalam mensyiarkan ajaran Islam kepada masyarakat dengan bertujuan meningkatkan akhlak 
dan moral masyarakat dalam kehidupan seharian. 
Intipati Kandungan Filem Islam Yang Dihasilkan. 
i. Skrip 
Penghasilan filem Islam atau filem berkonsepkan Islam perlu menyampaikan mesej 
yang baik, positif serta mendidik penonton. Dalam erti kata lain ia adalah satu dakwah 
yang perlu di sampaikan dalam bentuk filem. Justeru, penulisan skrip dan olahan perlu 
menyampaikan mesej yang baik dan dapat diterima oleh setiap individu. Pengguanaan 
bahasa dan ayat dalam skrip mestilah mempunyai intonasi dan fonetik yang mudah 
difahami dan diserap oleh penonton. 
ii. Jalan Cerita 
Penerapan mesej dan isu sosial menerusi filem adalah dalam kerangka untuk mendidik 
dan membangunkan minda masyarakat. Penghasilan karya yang memberi fokus 
kepada nilai-nilai murni dengan berasaskan syariat Islam dalam jalan cerita yang 
menghiburkan dalam sesebuah filem boleh dijadikan platform dakwah kepada 
masyarakat. Sebagai contoh, filem Ustaz Mu Tunggu Aku Datang mempunyai jalan 
cerita yang menghiburkan dan mempunyai mesej yang hendak disampaikan (dakwah) 
kepada golongan remaja. 
Selain itu, jalan cerita yang menegakkan syiar Islam dalam filem membuktikan 
keindahan Islam itu sendiri yang bersifat sempurna, saling lengkap melengkapi dalam 
menyelesaikan isu-isu kehidupan.
iii. Pergaulan dan Susila 
Penekanan penghasilan karya filem Islam adalah lemah berbanding filem berkonsepkan 
Islam yang lebih cenderung kepada nilai komersil berbanding syariat Islam. Penghasilan 
filem berkonsepkan Islam memerlukan adengan dilakonkan berdasarkan keperluan syiar 
Islam dan bukannya mengaplikasi syiar Islam dalam penerbitan filem Islam. 
Sebagai contoh, filem Islam tidak membenarkan penyentuhan kulit antara watak ibu 
dan anak di dalam filem kerana pada zahirnya para pelakon adalah bukan muhrim. Begitu 
juga dengan adengan wanita menutup dan menjaga aurat perlu dalam setiap babak kerana 
tuntutan syarak tidak membolehkan seseorang wanita itu mendedahkan aurat kepada 
khalayak dalam apa jua keadaan. Berbeza dengan filem berkonsepkan Islam di mana nilai 
murni dalam konsep Islam dipaparkan untuk tujuan baik tetapi tidak berlandaskan syarak. 
Sebagai contoh, filem berkonsepkan Islam membenarkan adengan penyentuhan kulit antara
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watak ibu dan anak di dalam filem kerana ia mencerminkan budaya dan nilai murni dalam 
masyarakat. Begitu juga dengan adengan menutup aurat yang mana adengan watak wanita di 
dalam rumah dibolehkan untuk tidak berhijab kerana pada dasar norma ia adalah bersesuaian. 
Namun, ia melanggar syarak. 
5. KESIMPULAN
Filem sememangnya membawa pengaruh besar di dalam kehidupan seharian masyarakat di 
seluruh dunia. Filem mempunyai kuasa bukan sahaja untuk mempengaruhi fikiran dan emosi 
seseorang malahan ia juga boleh mempengaruhi falsafah diri sekaligus mencorakkan 
tindakan yang diambil seseorang. 
Walaupun industri perfileman di Malaysia menerusi genre in masih terkebelakang, 
namun ada usaha yang telah dilakukan. Justeru, menjadi tanggugjawab setiap karyawan untuk 
memperbanyakkan hasil karya filem genre ini dengan  memberi mesej yang baik agar dapat 
membentuk sahsiah dan susila masyarakat lebih beradab 
Karyawan terlebih dahulu perlu menngenalpasti definisi Filem Islam dan Filem 
Berkosepkan Islam sebelum menghasilkan sesuatu karya dalam genre ini. kedua-dua istilah 
ini membawa maksud dan olahan yang berbeza. Penghasilan filem genre in memerlukan niat 
yang murni daripada karyawan samada untuk menyampaikan dakwah atau bagi yujuan 
mendapatkeuntungan komersil. 
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